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Identifiant de l'opération archéologique : 204532
Date de l'opération : 2007 - 2008 (FP)
1 L'opération archéologique réalisée en 2007 et 2008 aux tanneries de Champdeniers (Deux-
Sèvres),  parcelles 461  et 462,  faisait  suite  à  la  fouille  programmée  d’une  première
tannerie, menée de 2001 à 2004. Attestées dès le XVIIe  s., les tanneries de Champdeniers,
dont l'implantation remonte certainement à la période médiévale, sont au nombre de
huit durant le XIXe  s. Elles ont fonctionné jusqu'à la fin du XIXe  s., voire le tout début
du XXe  s. pour certaines d’entre elles. 
2 La fouille archéologique de 2007-2008 s’est intéressée aux deux tanneries implantées sur
la rive gauche du cours d’eau qui sillonne le site (Fig. n°1 : Vue générale de la moitié est
de la tannerie parcelle 462) . Si la première a subi de nombreuses modifications dans le
courant du XXe  s., nous privant ainsi d’une partie des organes de production, la seconde
tannerie possède encore toutes les structures liées à l'obtention du cuir : bassin alimenté
en eau courante pour le lavage des peaux ; fosses circulaires destinées au trempage des
peaux dans des bains de chaux  (Fig. n°2 : Fosse destinée à la mise en chaux des peaux) ;
cuves circulaires et rectangulaires, tout d’abord en pierre, puis en maçonnerie de brique à
l’occasion de réaménagements,  qui  servaient  au tannage au moyen d’écorce d’arbre ;
foyer pour faire fondre la graisse utilisée lors du corroyage des cuirs. 
3 L'étude archéologique des tanneries de Champdeniers s’inscrivait dans le projet de mise
en valeur du site conduit par la communauté de communes. La fouille a été réalisée sous
la forme d'une initiation à l'archéologie et au patrimoine, proposée par le centre socio-
culturel du Val d'Egray et de l'Orée de Gâtine, à une dizaine de bénévoles. L'opération
archéologique était placée sous la responsabilité d'un archéologue chargé d'étude. 
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Fig. n°1 : Vue générale de la moitié est de la tannerie parcelle 462
Auteur(s) : Prysmicki, Laurent (BEN). Crédits : Prysmicki, Laurent (2008)
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Fig. n°2 : Fosse destinée à la mise en chaux des peaux
Auteur(s) : Prysmicki, Laurent (BEN). Crédits : Prysmicki, Laurent (2008)
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